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I. Inleiding 
In het voorjaar van 2007 werd de dienst erfgoed op de hoogte gebracht van een geplande 
verkaveling in de Gemeenteheidestraat te Eindhout (Laakdal). Gezien de gemeente zowel 
de eigenaar, als de ontwikkelaar van de gronden was, werd met de gemeentediensten 
contact gezocht. 
Eind juni bleek dat de aanvang der werken gepland was direct na het bouwverlof. Na overleg 
met de betrokkenen werd besloten midden juli een vooronderzoek uit te voeren. De 
gemeente zou een kraan en een kraanman ter beschikking stellen. De dienst erfgoed zou 
het vooronderzoek uitvoeren. 
Op 16 juli werden vijf proefsleuven getrokken, regelmatig verspreid over het terrein (bijlage 
1). De sleuven werden op 17 juli ingemeten door de provinciale topografen. Bij dit 
vooronderzoek werden, benevens enkele recente grachten, geen archeologische sporen 
aangetroffen. 
II. Het onderzoek 
11.1 Motivering 
Hoewel de oppervlakte van de projectzone beperkt was (0,8ha) en er in de buurt geen 
archeologische vindplaatsen gekend zijn, werd wegens de acute bedreiging toch beslist over 
te gaan tot een archeologisch vooronderzoek. Het terrein staat op de bodemkaart vrijwel 
integraal aangeduid als Zcg-bodem (matig droge zandgrond met duidelijke humus en/of ijzer 
B-horizont). 
II.2 Uitvoering 
Het proefsleuvenonderzoek heeft een dag .geduurd (16 juli). Het graafwerk is gebeurd met 
een bandenkraan. Twee provinciale archeologen hebben de werkzaamheden begeleid. De 
weersomstandigheden waren goed. ’s Anderendaags zijn de sleuven en de enkele recente 
sporen opgemeten door de provinciale topografen. 
In totaal werden vijf proefsleuven gegraven in de lengteas van het perceel (O-NO/W- ZW) 
(bijlage 2). 
II.3 Resultaten en evaluatie 
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 Spoor 2 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
Sleuf 2 Spoor 1 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
 Spoor 2 Vierkant paalgat; vrij homogeen, griis 
zand; snijdt spoor 1 
 Spoor 3 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand met fragmenten ‘baksteen’ 
Sleuf 3 Spoor 1 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
 Spoor 2 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
 Spoor 3 Gracht; heterogeen, grijswit/bruin 
zand met fragmenten leisteen en 
baksteen 
Sleuf 4 Spoor 1 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
 Spoor 2 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand; stopt middenin sleuf 
 Spoor 3 Gracht; heterogeen, grijswit/bruin 
zand 
Sleuf 5 Spoor 1 Gracht; heterogeen, bruingeel/grijs 
zand 
 Spoor 2 Gracht; heterogeen, grijswit/bruin 
zand met fragmenten 'baksteen’ 
De drie aangetroffen grachten zijn volgens de getuigenis van enkele buurtbewoners de resten van 
‘recent’ gedempte drainagegrachten (bijlage 3). Samenstelling, kleur en de weinige vondsten in 
deze structuren bevestigen/ondersteunen dit. Andere sporen zijn niet aangetroffen. 
De profielopbouw was over gans het terrein eenvoudig. Onder de huidige en een oudere ploeglaag 
(-50 a -70cm) verscheen de zandige moederbodem (bijlage 4). 
Het kleine digitale archief (1 plan en 16 foto’s) wordt bewaard en is raadpleegbaar bij de dienst 
erfgoed. 
III. Conclusie 
De aard, datering en hoeveelheid van de gevonden archeologische sporen laten toe de projectzone 
archeologisch ‘leeg’ te verklaren. Verder onderzoek is dan ook niet nodig. 
IV. Afbeeldingen 
Afbeelding 1: overzichtsfoto projectzone 
Afbeelding 2: kadasterplan met proefsleuven 
Afbeelding 3: sleuf 2, sporen 1, 2 en 3 
Afbeelding 4: profielfoto (sleuf 1, profiel 2) 
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